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ABSTRAK 
 
Dengan semakin berkembangnya perusahaan otomotif  yang memiliki berbagai macam 
produk baru membuat para konsumen berhati-hati dalam melakukan pembelian. Maraknya 
persaingan antar perusahaan otomotif ditandai dengan banyaknya perusahaan melakukan 
pengembangan produk baru dan meningkatkan kualitas pelayanannya, dan konsumen akan 
dihadapkan pada berbagai pertimbangan untuk melakukan keputusan pembelian. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana atribut produk dan kualitas pelayanan 
yang telah diberikan PT. Honda Prospect Motor kepada konsumen serta pengaruhnya 
terhadap keputusan pembelian konsumen. 
 
Metode penelitian yang dilakukan adalah melakukan penyebaran kuesioner serta melakukan 
analisa jalur serta koefisien korelasi pearson untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari 
atribut produk dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian konsumen. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara 
atribut produk dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian konsumen dimana 
kedua-duanya bersama-sama mempengaruhi dan berkontribusi terhadap keputusan 
pembelian.  
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